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          В физическом воспитании и спортивной тренировке 
используются разнообразные методические приемы, стимулирующие 
более высокие проявления двигательной координации. Труд 
отдельных профессиональных групп специалистов требуют от 
исполнителей не только способности к успешному освоению новых 
координационных сложных двигательных действий и умений быстро 
перестраивать свою деятельность в соответствии с требованиями 
внезапно меняющейся обстановки. 
          Одним из важнейших условий успешного обучения является 
наличие большого запаса усвоенных двигательных навыков. Чем 
больше запас умений и навыков, тем разностороннее и объективнее 
может быть обеспечена любая двигательная деятельность.  
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          Целью физического воспитания в ВУЗе является содействие в 
подготовке гармоничного развитых, высококвалифицированных 
специалистов для работы на промышленных предприятиях. Во время 
учебы в ВУЗе студенты с помощью средств физической культуры 
могут укрепить или восстановить здоровье, повысить трудовую 
активность, отодвинуть старость, испытать прекрасное чувство 
бодрости. 
           Физическое здоровье – один из показателей, которым 
измеряется не только качество и длительность жизни человека, но и 
социальное и профессиональное благополучие, поскольку все 
работодатели обращают внимание не только на образование 
соответствующей профессии, но и на уровень физической 
профессиональной подготовки и физического здоровья. 
          Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что 
студенты могут развить большую силу и добиться высокого уровня 
выносливости, занимаясь разными видами единоборств. Силовая 
выносливость означает большую производительность труда и лучшую 
умственную работоспособность. Тренировать выносливость полезно 
каждому человеку в современном мире и хороший комплекс 
упражнений и рекомендаций будет очень полезен. 
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          Одним из критериев, по которому можно судить о развитии 
силовой выносливости, является число повторений контрольного 
упражнения, выполняемого «до отказа» с отягощением 30-75  % от 
максимума. Исследования в области общей и спортивной медицины 
убедительно доказывают, что силу, выносливость, пропорциональное 
телосложение можно развивать с помощью единоборств, а 
совершенство этих качеств обеспечивает наиболее благоприятные 
условия для функционирования всех органов и систем организма. 
           Пользуясь рекомендациями и строго придерживаясь разумного 
дозирования нагрузок, студенты смогут достичь достаточно высоких 
кондиций, а значит и высокой работоспособности, максимальной 
творческой отдачи на своем рабочем месте, т. к. многие профессии в 
той или иной степени требуют проявления силовой выносливости – 
как раз того качества, которое так великолепно развивают 
единоборства. 
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Стан здоров’я підростаючого покоління завжди відігравав дуже 
важливу роль в економічній, воєнній, соціальній безпеці держави та 
був основою стійкого її розвитку.  
До основних причин, які визначають ситуацію погіршеного 
стану здоров’я студентів, можна віднести зниження рухової 
активності, негативні умови навколишнього середовища, 
недосконалість системи медичного обслуговування, недостатнє 
фінансування освітніх заходів. 
Вивчення основних причин погіршення здоров’я робітників 
промислової галузі  у межах професійної діяльності дає можливість 
обґрунтувати значущість формування культури здоров’я студентів 
технічних спеціальностей у процесі фізичного виховання у період 
навчання у вищому навчальному закладі. Вирішенням проблеми 
погіршення здоров’я робітників промислової галузі є впровадження 
нової системи підготовки з фізичного виховання студентів технічних 
спеціальностей зі ставленням сприйняття норм культури здоров’я  як 
норм життя. 
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